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1 L’A. presenta un’analisi del concetto di libertà all’interno della commedia umanista e,
come esempio,  analizza  una pièce di  Remy Belleau,  La  Reconnue,  scritta  nel  1562,  ma
pubblicata  nel  1577.  Ripercorrendo  nel  dettaglio  la  trama  della  commedia,  viene
sottolineato il nucleo centrale della narrazione: la rivendicazione da parte dei giovani di
una libertà loro sottratta da chi esercita un’autorità. Successivamente, viene affrontata la
questione  religiosa  relativamente  a  questa  commedia:  l’intrigo  trova,  infatti,  la  sua
origine  proprio  nelle  incipienti  guerre  di  religione.  Pur  ammettendo  la  difficoltà  di
inquadrare con certezza il pensiero religioso di Belleau, l’A. evidenzia alcuni elementi che
permettono di ipotizzare un contatto, almeno parziale, con le teorie dei riformatori.
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